




Nomor : Sr I lallv I 2020 I FE-UB)
Tentang
PENUGASANDosENSEBAGAIPESERTAWoRKSHoP





Vung OifJfrkan Dosen Fak-ultas Ekonomi Universitas 
Bhanyangkara
Jakarta Raya semester Genap TA.2O1gl2o2o maka dipandang 
perlu
menugasfan Oosen ietap Fakultas Ekonomi Ubhara Jaya untuk
melaklanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang perlu
mengeluarkan surat tugas'
a'KeputusanKepalaKepolisianRepubliklndonesiaselakuKetua




b. surat Keputusan Rektor Nomor: sKep/086A/llll2019luBJ
tanggal 0i Agustus 201g tentang Pemberhentian,dari dan
perigangratan dalam Jabatan di Lingkungan Universitas
Bhayangkara Jakarta RaYa.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/g74AltilZOtglUAl tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
AkademikSemesterGanjildanGenapT^.201912020serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA' 202012021
DITUGASKAN
Murti Wiiavanti, S'E., M.M.
Dosen TetaP Prodi Akuntansi,
Budi Indrawati, S'E.,M.M
Dosen TetaP Prodi Akuntansi
Triana Yuniati, S.E.,M.Ak., CA'
Dosen TetaP Prodi Akuntansi
Novita WahYu SeWawati, S'E..M.M'








SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR : STl042lvl2020lFE-UBJ
TANGGAL: 4 Mei 2020
Melaksanakan kegiatan Workshop "Coaching Clinic Jurnal
fnternasional Bereputasi" yang diadakan oleh Asosiasi Dosen
Indonesia pada Tanggal 6 Mei 2020.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Ekonomi.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.
2.
Tembusan:
l.Arsip
P:1905420
